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Protection punish to brand have regulate the Number 15 Year 2001 about
Brand, but problems of concerning brand collision continued happened in
Indonesia. Brand collision which is often done/conducted by is do/conduct the
brand collision to public domain of besides also happened in perpetrator of small
industry which not yet registered the brand to result production of because of its
his hard is governance bureaucracy in registering brand. Governmental have
executed the socialization effort to overcome the problems of brand collision and
give the crime sanction is matching with the one which arranged in Number
Code/Law 15 Year 2001 about Brand
Conclusion from writing punish this is Protection punish pursuant to Number
Code/Law 15 Year 2001 about Brand to brand owner impinged uncommitted in
an optimal fashion in giving protection. Light Crime sanction and element of
crime by accusation progressively give the opportunity to society to do/conduct
the brand collision. government officer of Enforcer punish, Directorate General
The Intellectual Equity, in overcoming problems of deed fight against punish to
the brand by preventif have conducted the effort by conducting socialization to
society. By represif is enforcer punish in this case District Court have processed
the perpetrator to be judged and given by a sanction is matching with the one
which arranged in Number Code/Law 15 Year 2001 about Brand. Writer
Suggestion is Number Code/Law 15 Year 2001 about Brand have applied by
inappropriate is a society, Number code/law Better 15 Year 2001 about Brand
revised or material conducting test is so that obtained by ius constituendum,
Besides government officer of enforcer better punish in overcoming problems of
deed fight against punish to the brand progressively improve the socialization
effort to society and drop the heavier crime sanction causing effect discourage.
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